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ピアスーパーパイザーからのコメント
本学におけるr学生による授業^価アンケートjもほ 
ぼ定看した感があるが,評価結果をどう活かすかとい 
う点については.まだまだ検討の余地があり,今後迸 
論を屯ねていかなければならないという思いが強かっ 
たが、これからの議論に有益な方向性を示す獲れた内 
容の掄文である。特に.言權結果やアンケートそのも 
のに时する感悄レベルでの反応については案外Wづか 
ず見逃されやすい部分ではあるが,大変拽取な要紊で 
あるだけに、その部分をも視野に入れたフォローアッ 
ブ体制についての考察は本学にとっても大いに役立つ 
知aであると言えよう。 (担当：小林伸雄)
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